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BOKO DI A BT T A L iir vendégfellépte.
A Peleskei Nótárius lóháton jelen meg.
DBBREGZENI S Z Í N H Á Z





Énekes bohózat 3 szakaszban 4 felvonásban. Irta Gaál József.
t-sö szaknsz: ]%Tagy P e le s f e e .
N agy Z ay tai Z ajtay  István,, Nagy Peleskei nótárius
Szatm árm egyébe 
K lára  felesége —* —
B aczur Gazsi, pesti korhely ju rá tu s  —  
Peleskei bírd — —
Peleskei rek to r —  —
Kis bírd —  -— —
B iróné —  — —
É ji őr —  —  —
Sötétség  k irálynője —  —
Tóti Dorkaj géczi boszorkány






Nyiívav Irm a. 
Boránd.
Gyöngyösi E tel. 
D eák K ata.
Peleskei parasztok, parasztnők, s czigányok. 
2 - ik  s za k a sz : H ortobágy.
Nagy Zajtay Isjván, peleskei nótárius
M egyeibiztos —  —
BOKOD ANTAL ur. 
—  Lakatos.
Személyzet:
Szegfii Bandi ). j4k —  -  Vezéri.
Sugár Laczi )naramiak _  _  Toldi.
Botos, juhász — —  —  Ferenczi.
Tisza-fnredi biró —  —  —  Nagy.
1-ső ] —  —  —  Foltényi.
2 -ik  —  —  —  Mezei.
3 ik > vasas ném et —  —  —  Lovászi.
4-ik  í —  — —  Tiszai.
5-ik ) —  —  —  Dancz,
Vasas káplár —  —  —  Boránd.
Tóti D orka, boszorkány —  —  D eák Kata.
Zsuzsi ) 1Jt o —  ~  Derzsi Irm a.
Panni j C3aPIárosnek _  _  M arkóné.
3 -ik  szakasz, Budapest.
Z ajte l István , peleskei nó tárius 






N ina, szobaleánya 




K e se rű ) pesti ifjak 
É des  
Kecsei r 
Sebestény, serfőző legény 
K ávés —  — -
Színházi rendező -—
Othello —  —
Desdemona —
Tóti D orka —
Sötétség k irá lynéja  —
álszeg i hllona. 












D eák  K ata. 
Gyöngyösi E.
Ifjak, urak, nők, leányok.
telyárak:
Családi páholy 6 frt Alsó, ég közép páholy A  J r t  Másod emeleti- 
páholy 3 fr t. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék, 80 kr. Másod­
rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­
szinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 
30 kr. K arzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek  e lő re  vá ltha tók  d . e. 9— 12-ig  d .n . S— 5 óráig  a színházi pénztárnál.
Kezdete 7% órakor, 
vége 9 után
Holnap a budapesti népszínházban nagy tetszést nyert 
énekes bohózat S7.inpfldllllk nii CI ÖS Z ÖT  adatik: 
Bobodi Antal ur vendégfelléptével
a Képzelt beteg.
Bohózat, dalokkal 3 felvonásban, Moliére-tőL
Debreczen* t ő 78. Nyom, a város könyvnyomdájában. 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.) Téfflesiárf
helyrajzi szám: Ms Szín 1878
